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Образование в контексте теории человеческого капитала
Образование в условиях современной научно-технической 
и информационной революции превратилось в сложный социально- 
экономический организм, играющий определенную роль в общественном 
прогрессе человечества.
Для мирового сообщества давно стало аксиомой, что одним из глав­
ных факторов социально-экономического прогресса выступает образова­
ние. Образование создает «человеческий капитал», который в соединении 
с «физическим капиталом» и дает увеличение производительности 
и качества (Дж. Грейсон, К. О'Делл).
По мнению В. Л. Макарова, в последнее время человечество сталки­
вается с двумя потоками: с одной стороны, происходит всеобщее проник­
новение рынка, рыночных отношений, а с другой -  развитие знаний. Чело­
вечество стоит на пороге общества знаний, к которым каждый из нас имеет 
то или иное отношение, производя или потребляя их.
Главное в экономике, основанной на знаниях, -  не столько создать 
новое знание, сколько использовать его продуктивно. В связи с этим воз­
растает значение образования. Образование- фундаментальный фактор 
развития экономики, основанной на знаниях. Хорошо образованные 
и умелые люди -  это ключ к созданию, распространению и эффективному 
использованию знаний. Экономика знаний требует наличия развернутых 
систем образования, охватывающих все более широкие слои населения. 
Главным фактором формирования и развития экономики знаний является 
человеческий капитал, классифицируемые экономистами по видам затрат, 
инвестиций в него. Вследствие этого выделяют составляющие: капитал об­
разования, капитал здоровья и капитал культуры (И. В. Ильинский).
Капитал здоровья И. В. Ильинским рассматривается как основа для 
человеческого капитала вообще. Он представляет собой инвестиции 
в человека, осуществляемые с целью формирования, поддержания 
и совершенствования его здоровья и работоспособности. Человеческий ка­
питал, по мнению Т. О. Разумовой, С. Ю. Рощина, выступает качественной 
характеристикой рабочей силы, как способность человека к трудовой дея-
тельности, его знания. Они считают, что человеческий капитал может быть 
увеличен в процессе образования, профессиональной подготовки, приоб­
ретения опыта работы. Затраты времени и денежных средств, необходи­
мые для получения образования и профессиональной подготовки рассмат­
риваются как инвестиции в человеческий капитал. Как известно, если ин­
вестиции приносят отдачу, окупаются, то только в этом случае они явля­
ются рентабельными.
Чтобы реализовать новые цели и задачи подготовки востребованного 
на рынке труда выпускника профессиональной школы, система образова­
ния переходит на ФГОС третьего поколения, основанных на компетентно- 
стном подходе. При этом упор делается прежде всего на процесс обучения, 
оттесняя воспитание на второй план.
Но чтобы использовать человеческий капитал как ресурс, необходи­
мо чтобы этот ресурс был определенного качества. В нашем случае -  про­
фессионал, обладающий суммой знаний, умений, навыков, качествами 
воспитанности, применяющий их на практике.
Изменения, происходящие во всех сферах российского общества, 
предъявляют иные, нежели ранее, требования к подрастающему поколе­
нию и соответственно к тем, кто воспитывает и обучает это поколение.
Решение сложных экономических и социальных проблем, стоящих 
перед нашим обществом на современном этапе, неразрывно связано 
с обучением и воспитанием молодого поколения, с деятельностью системы 
образования, в которой ведущая роль принадлежит педагогу, его профес­
сионализму.
Анализ современной психолого-педагогической литературы показы­
вает, что в последние годы заметно обострился интерес к проблеме воспи­
тания подрастающего поколения. Это связано с новыми историческими 
условиями, выдвигающими новые проблемы, важность и острота которых 
стали очевидными в воспитательной работе.
Таким образом, в современном обществе профессионально­
образовательные характеристики человеческих ресурсов, образующие ин­
теллектуальный потенциал страны, являются одним из основных факто­
ров, определяющих экономическое развитие страны.
